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Lampiran 1 
PEDOMAN OBSERVASI 
 
No. Aspek yang diamati 
sekolah 
K C B 
1. 
Letaknya geografi sekolah Al-
Islāmiyah Witthaya Mulnithi. 
    
2. Luas Tanah.     
3. 
Lingkungan fisik dan perleng 
kapan yang ada di sekolah. 
    
4. 
Bagaimana pelaksanaan 
pendidikan agama Islam di 
Sekolah tentang materi. 
    
5. 
Bagaiman pelaksanaan pendidik 
di sekolah metode apa yang 
digunakan. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN DUKUMENTASI 
 
1. Sejaarah berdiri sekolah Al- Islāmiyah Witthaya Mulinithi. 
2. Letak geografi sekolah. 
3. Struktur kepala Sekolah & Guru. 
4. Dasar dan tujuan pendidikan. 
5. Kondisi guru dan siswa. 
6. Kondisi sarana dan prasarana. 
7. Materi & metode yang digunakan di sekolah Al- Islāmiyah 
Witthaya Mulnithi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Sejarah berdiri sekolah Al- Islāmiyah Witthaya Mulnithi. 
a. Kapan berdirikan sekolah? 
b. Siapa pendirinya? 
c. Apa tujuan membina sekolah? 
2. Letak geografi sekolah. 
a. Dimana letak geografi sekolah? 
b. Berapa luas kawasannya? 
3. Struktur kepala sekolah & guru 
Bagaimana stuktur sekolah? 
4. Kondisi guru dan peserta didik 
a. Berapa jumlah tenaga guru? 
b. Berapa jumlah peserta didik? 
5. Kondisi sarana dan prasarana 
Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki? 
6. Materi & metode yang digunakan di sekolah 
a. Materi apa yang digunakan? 
b. Metode apa yang digunakan? 
 
 
 
 
 
 
HASIL WAWANCARA 
 
Responden : Muhammad  Da-oh  
Jabatan : Kepalo Sekolah 
Waktu Wawancara : 24 Desember 2016, Pukil 10:30 WIB 
Tempat wawancara : Sekolah Al- Islāmiyah Witthaya Mulnithi 
 
1. Kapan berdirikan sekolah ? 
J : Sekolah Al- Islāmiyah Witthaya Mulnithi berdiri pada tahun 
1972 M. Dan berkembang dari pondok menjadi sekolah. 
2. Siapa pendirinya? 
J : H. Muhammaddahree Samail besama keluarganya. 
3. Apa tujuan membina sekolah? 
J : Tujuan Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, khusus 
pendidikan agama Islam. Hal ini merupakan salah satu 
alternatif untuk menunjang peningkatan Patani (Thailand 
Selatan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL WAWANCARA 
 
Responden : Abdullah  Hengpiya  
Jabatan : Akademik 
Waktu Wawancara : 27 Desember 2016, Pukil 08:30 WIB 
Tempat wawancara : Sekolah Al- Islāmiyah Witthaya Mulnithi 
 
1. Dimana letak geografi sekolah? 
J : Di sebelah timur wilayah Patani berbatasan dengan laut Cina 
selatan terletak di Kampong Kubang Buaya, Klong Mai, 
Ya’rang, Patani 
2. Berapa luas kawasannya? 
J : Luas kawasan 232,800 kilomiter persegi. 
3. Berapa jumlah tenaga Guru? 
J : Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa jumlah tenaga 
guru bagian agama sejemlah 33 orang. 
4. Berapa Jumlah peserta didik? 
J : Dari hasil wawancara terungkap bahwa jumlah peserta didik di 
sekolah Al- Islāmiyah Witthaya Mulnithi 784 orang. 
5. Bagian sarana dan prasarana? 
J : Dari hasil wawancara berungkap bahwa keadaan sarana dan 
prasarana disekolah ini cukup memadai dengan jumlah peserta 
didik dan tenaga kerja di sekolah. 
 
 
HASIL WAWANCARA 
 
Responden : Anisah Naesea 
Jabatan : Peserta didik 
Waktu Wawancara : 24 Desember 2016, Pukil 12 : 30 WIB 
Tempat wawancara : Sekolah Al- Islāmiyah Witthaya Mulnithi 
 
 
1. Materi apa yang telah digunakan di sekolah? 
J : Dari hasil wawancara terungkap bahwa sekolah Al- Islāmiyah 
Witthaya Mulnithi merupakan lembaga pendidikan dan tempat 
pendidik Islam yang telah diberikan dan diisi oleh para guru di 
sekolah dapat mengamalkannya dan menjadikan agama Islam 
sebagai pengajaran dalam kehidupannya. Oleh karena itu untuk 
mencapai tujuan tersebut, maka perlu mengpunyakan dan 
menyusun adanya materi pendidikan agama Islam. Dan adapun 
materi yang diajar di sekolah Al-Islāmiyah Witthaya Mulnithi 
bermacam-macam materi. 
2. Metode yang digunakan? 
J : Dari hasil wawancara tersebut bahwa ada beberapa metode 
yang dilakukan oleh para guru dalam melakukan proses belajar 
mengajar diantaranya metode ceramah, metode tanya jawab, 
metode hafalan, metode pemberian tugas, metode kisah dan 
lain-lain. 
 
DOKUMENTASI KEGIATAN 
 
 
Loko Sekolah 
 
 
Geografi sekolah 
  
Ruang computer 
 
 
Kegiatan mengajar dalam kelas 
 
  
 
 
 
Kegiatan akademik  
 
 
 
  
 
 
 
Lomba sukan warna 
 
Lampiran 2 
Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi 
 
 
 
Lampiran 3 
Surat Permohonan Izin Riset 
 
 
 
Lampiran 4 
Surat Keterangan 
 
 
Lampiran 5 
Surat Ekstra Kulikuler 
 
 
Lampiran 6 
Transkrip Ekstra Kulikuler 
 
 
Lampiran 7 
Sertifikat Toefl 
 
 
Lampiran 8 
Sertifikat IMKA 
 
 
Lampiran 9 
PIAGAM 
 
 
Lampiran 10 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap : Miss Faesah  Sahyoh 
Tempat/ Tanggal Lahir : Patani (Thailand),   30 November 1992. 
Jenis Kelamin : Perempuan. 
Agama : Islam. 
Kewarganegaraan : Melayu Patani (Selatan Thailand). 
Alamat : 95 T. 2 M. Kolam D. Ya’rang W. Pattani   
94160. 
HP/ WA : +66 828201870 
Email : faesah.sahyoh@gmail.com 
Facebook : Pujaan Cinta Ku 
 
B. Riwayat Pendidikan 
TK : Madrasah Nurul Nahar Islamiyah 
(Kayong).  
SD : Ban Lahan Yamu. 
SMP : Sekolah Prasan Witthaya Mulnithi. 
SMA : Sekolah Prasan Witthaya Mulnithi. 
MA : Mahad Darul Ma’arif (Patani).  
